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Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu 
sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan 
posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan 
keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan bisa menyangkut bidang manajerial 
dan operasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan 
rasio keuangan terhadap perubahan kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2006-2009. Variabel penelitian adalah 
Total Debt to Toltal Capital Assets (X1), Total Assets Turn Over (X2), Return Of 
Investment (X3), Current Ratio (X4), Ukuran Perusahaan dan Earning After Tax , 
Operating Profit pada kinerja perusahaan (Y), Setelah dilakukan seleksi terdapat 
59 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan dalam 
penelitian ini pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 
2006-2009. 
sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji 
hipotesis secara simultan (uji F) dan secara parsial (uji t), Berdasarkan hasil 
penelitian, penelitian ini menggunakan regresi Berganda. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variable Total Debt to Total 
Capital Assets, Total Assets Turn Over, Return Of Investment, Current Ratio, dan 
Ukuran Perusahaan terhadap Earning After Tax dan Operating Profit. 
 
 
Kata kunci : Earning After Tax, Operating Profit, Total Debt to Total Capital Assets, Total 
Assets Turn Over, Return Of Investment, Current Ratio dan Ukuran Perusahaan. 
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